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EDITORIAL 
 
En el mes de octubre de 1992, el Consejo de Decanato de Medicina creó el Comité de Etica, integrado originalmente por ocho 
miembros y en la actualidad por siete médicos, una abogada, dos licenciadas en enfermería y dos estudiantes de pregrado. 
Pocos días después de los nombramientos hubo la instalación formal del Comité y desde entonces se ha trabajado 
ininterrumpidamente, logrando, a fuerza de sinceros y sin falsa modestia, una labor que consideramos fructífera y exitosa. 
Sobre ella queremos hacer algunos comentarios en esta oportunidad. 
 
Luego de cumplidos los correspondientes trámites administrativos, nos dimos a la tarea de revisar lo relativo a la enseñanza 
de la ética en nuestro Decanato, encontrando que en toda la carrera solo el 0,59% del total de horas se ocupaba en el área 
de la ética y la deontología, siendo apenas en el V año cuando se impartían algunas clases teóricas sobre los temas 
pertinentes. Tras varias reuniones y talleres realizados con la Comisión de Curriculum del Decanato, se logró diseñar un eje 
curricular sobre Etica en Medicina, concebido para cumplirse desde los primeros semestres hasta el último año de la carrera y 
con la idea de que los temas a tocar tengan relación con el resto del contenido programático que esté cursando el alumno. Ej: 
respeto al cadáver cuando curse anatomía macroscópica; el secreto médico cuando comience a elaborar las primeras historias 
clínicas, etc, etc. 
 
Muy conscientes y convencidos de que no se puede enseñar lo que no se conoce, estamos preparando un Módulo sobre 
Enseñanza de la Etica, para ser incorporado en el Programa de Capacitación Pedagógica que se imparte a docentes activos y 
potenciales, el cual depende del Departamento de Educación Médica y que ya sobrepasa las doscientas horas de actividades 
académicas. 
 
Hasta el presente se han sometido a consideración del comité unos ocho trabajos de investigación, de los cuales fueron 
aprobados siete con ligeras observaciones y se rechazó uno por conllevar a violación del secreto médico. Nunca antes se 
había cumplido con este importante trámite en nuestro ambiente. 
 
Bajo auspicio del comité y con participación de sus integrantes, se han realizado diversos foros sobre "Aspectos Médico-
Legales de la Historia Clínica"; "Responsabilidad Derivadas del Acto Médico en Equipo"; "Certificado de Defunción y Autopsias" 
y "Uso de la Sangre y sus Derivados", este último en conjunto con representantes de la organización "Testigos de Jehová", 
logrando como conclusión elaborar un protocolo sobre el manejo de las situaciones planteadas con personas vinculadas a 
dicha organización, para que sirva de orientación y apoyo a los médicos que deban tomar decisiones en determinadas 
circunstancias. 
 
Algunas otras actividades hemos realizado, pero no queremos alargar este sintético comentario. Preferimos culminarlo 
haciendo un reconocimiento al Consejo de Decanato por haber logrado cristalizar tan feliz idea; a todos los integrantes del 
comité por su valiosa labor en equipo y a aquellos colegas docentes que ya van tomando conciencia sobre la importancia 
relevante de la ética en la formación de un profesional médico integral y humano. 
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